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Acción vigilante frente a las
políticas de las nuevas autoridades
1
El Perú empieza un nuevo momento en su vida democrática con la elección del Presidente de la
República y las/os congresistas. Por primera vez en la historia se alcanza el 30 por ciento de la cuota
femenina en el parlamento. Esperamos que las representantes respondan a la agenda de las mujeres y
que se den las condiciones para coordinar políticas y  normas que aporten a hacer realidad la equidad e
igualdad en el país.
Como parte de la sociedad civil, debemos fortalecer nuestro rol, planteando propuestas, vigilando el
cumplimiento de los compromisos electorales y  la transparencia de la gestión pública.
Una preocupación de las/os candidatos/as ha sido el problema de la pobreza, pero como señala
Virginia Vargas, ésta es vista como una categoría apolítica, que oculta la inequidad en la distribución de
la riqueza. Esto no solo se da en el Perú, se refleja en los programas de muchos organismos internacio-
nales, como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los que se ignora las distintas expresiones de
exclusión que viven regiones como América Latina y países como el Perú.
Propiciar un cambio en este enfoque debe ser una de nuestras tareas, de lo contrario las políticas
para abordarla seguirán viendo a la población con menos recursos como «una masa desposeída, que
favorece las políticas clientelares y asistenciales», que no se percibe como sujeto de derecho, con lo
que se anula toda su capacidad de propuesta y de demanda.
El nuevo gobierno tiene que enfocar al país desde su heterogeneidad, desde su diversidad de clase,
de género, de etnia, de geografía, de edad, de diversidad sexual, de capacidades… Y acercarse como
Estado al servicio del desarrollo del país, que velará por que todas/os tengan acceso pleno a los dere-
chos y a condiciones de vida dignas.
En vista que el Congreso aprobó el Tratado de Libre Comercio, quienes trabajamos el tema de
desarrollo rural, debemos sumar esfuerzos para que las compensaciones ofrecidas se hagan realidad,
sobre todo en aquellos aspectos que afectarán directamente a las mujeres del campo.
En general, demandamos del nuevo gobierno, de las/os congresistas, de las/os funcionarias/os
públicos un compromiso real con la ciudadanía, que pospongan los intereses personales y pongan todo
su esfuerzo en trabajar por el bienestar nacional, con honestidad.
La revista Chacarera continuará levantando los temas más sensibles sobre las mujeres rurales,
colocando en agenda sus necesidades y propuestas, y para cumplir esta función necesitamos de la
colaboración de todas/os sus lectoras/es. Éste es un espacio abierto a ustedes.
En esta edición, presentamos una evaluación de la campaña por la documentación de las mujeres
rurales, desde el Congreso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, desde las
regiones y desde nuestra institución como convocante y organizadora. También presentamos la expe-
riencia de la adecuación cultural para la atención del parto en el Ministerio de Salud, los nuevos desafíos
para los feminismos latinoamericanos, la urgencia de un nuevo enfoque al tema de la pobreza y el
especial le da una mirada al último proceso de elecciones.
